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Ulama merupakan sosok yang paling berpengaruh di Aceh. Ketokohan Ulama dan pengaruh dari ulama inilah yang seringkali
menjadi target kandidat politik. Hal ini terlihat dari sejumlah kunjungan calon kandidat politik ke ulama-ulama yang berpengaruh
untuk meminta doa dan dukungan. Pada pilkada 2017 kali ini ulama tidak hanya menjadi sasaran kunjungan kandidat politik
melainkan ulama juga ikut terlibat menjadi kandidat politik. 
	Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ketokohan Waled Husaini sebagai ulama Aceh Besar terhadap
perilaku pemilih masyrakat di Kecamatan Ingin Jaya dan pengaruh dukungan tokoh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya pada
pasangan putih terhadap perilaku pemilih.
	Penelitian ini menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif yang dimana metode ini akan menghasilkan data berupa
ucapan, tulisan dari beberapa narasumber yang berhasil peneliti temui.
	 Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh ketokohan Waled Husaini terhadap kemenangan pasangan putih. Terdapat
4 (empat) faktor yang diperankan oleh Waled Husaini diantaranya: Keulamaan, Latar belakang keluarga, rasa kedekatan antara
Waled dengan pemilih, dan jaringan dayah. Pengaruh dukungan dari tokoh masyarakat terhadap perilaku pemilih tidak ada hal ini
dikarenakan masyarakat sudah mulai cerdas dalam menentukan pilihannya terlepas dari pengaruh atau ajakan tokoh masyarakat.
	Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengaruh Ketokohan dari sosok Waled Husaini sangat kuat, Waled Husaini merupakan
ulama yang sangat berpengaruh yaitu dikarenakan beliau adalah ketua HUDA Aceh Besar yang mempunyai relasi dayah dan ulama
di Aceh Besar, serta pimpinan dayah Ruhul fatayat. Karakter pemilih Kecamatan Ingin Jaya sulit untuk dipengaruhi dan tidak ada
pengaruh dukungan tokoh masyarakat kecamatan ingin jaya pada salah satu kandidat terhadap perilaku pemilih.
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